






占有遗忘物行为中不应该强调双重控制法, 只要非法占有的对象是遗忘物, 即应按侵占罪认定, 而不
论行为人是否对特定场所具有支配控制权。
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督, 如何认识检察法律监督在国家法制中的地位和作用, 不断完善检察法律监督机制, 充分发挥检察
法律监督的作用, 对确保国家法律的统一正确实施有着十分重要的意义。
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